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lltica. sino en el interior es deCir. ,
espiri tualmen le.
Hay que encontrar un nuevo
principio espiriLual de organiza-
ción del poder y de la cultura.
Sólo asi uno y otra seran saluda-
bles y duraderos.
La anti-Espafta
Cuando empezó a tomar incre-
mento el partido de Acción ~a­
cional, cl Gvbierno, para atajarlo,
no encontró otro medio mis efIcaz
que prohibir el empico de la pa-
labra <macionalJ), como SI luera
vitanda. Se castigaron las contra-
venciones si éstas partlan del cam·
po de la derecha.
En cambio, nadie molestó hi
multó a la Confederación Nacio-
nal del Trabajo --sindicalista--
ni al Sindicato Nacional dc la
Banca --socialista--, que conti-
nuaron usando la palabra Ima-
cionah' .
El grito patriótico de iViva Es·
pañal era consid~rado subversivo.
Era la anti España, los antina ..
cionales que renegaban dc su cu·
na. y, ¿quiénes estaban al frente
del Gobierno? l\kjor dicho: ¿Quié-
nes mangllneaban el catarro? Pues
los mismos traidores que habian
vendido la Nación a Rusiu; los
que preparaban la revolución en
favor de Moscou y sus bastardos
intereses en el Occid(:ntc europeo;
los culpables de la actual guerra;
los que presencian impáviJos el
Jerramamiento dc sangrt.: inocen ..
te; los que reCiben armas y dInero
del Komitcrn ~us(), vitorean a los
repugnantes moscovitas y saluJan
alborozados el retrato de Slalin.
Es la taifa A/.3ña-Prielo-Largv y
demás fariseos pisolcaJores de la
honra de España.
¡Poum, pouml
Todo lo bolchevique es explosi-
vo, tremebundo y onOmalUplJlco .
Hay que ver las iniciales que em-
plea para abreviar el Partido Obre-
ro de Unificación .\\ él l' x 1 S t a:
¡POU,\ol! Como un C:lJ1onazu. fo-
do un slmbolo del marxismu: des·
trucción. derribo, el caOs: ¡POU.\'ll
Pues con el POU.\1 de nuestros
ca"'ones estamos destruyendo y





La revolución bolchevista ha si-
do engendrada por sentimientos
negativos; ha sido obra del dcspe-
cho. I-Ia destruido en Rusia toda
clase de libertad.
La contrarrevolución debe ser
un movimiento libertador, Por
eso la hacen en España el Ejército
y el pueblo: para darnos la liber-
tad, cl pan y la justicia. Libertad
de respirar, de pensar, de mover-
nos, de vivir una vida espiritual
adherida a la Patria.
Todos tenemos en el mal nues-
tra parte de culpa y de responsa-
bilidad. No quede solamente la
pnmera para poderes extraños.
De ahl que debemos vivir la revo·
lución dignamente, con una gran
fuerza moral, hasta el fin; y ven·
cer no sólo por las armas y la po..
La barredera
El pueblo, harto ya de tanta
falsa democracia, atada ésta con
las cadenas del más feroz despotis-
mo, ha requerido la escoba para
barrer a la banda macabra de de-
magogos fui que acampaba en la
Nación para medrar a todo su ta-
lante, en una selección a la in':::
versa.
y los está barriendo. Del norte,
sur y oeste los ha lanzado a esco-
bazos tremendos al centro: y co-
mo el artefacto es fuerte y está ill~
tacto, los sacude al Este, de donde
irán a parar al mar. Las sangui-
j uelas gordas h uyen de Mad rid
purque notan próxima la escoba;
y sólo quedan allllos desdichados
-verdadera «anima vilil)- que
no pueden huir en avión, y que
es muy posible que e,} el momen-
to dc; la verdad arrojen las armas
al suelo diciendo: <IQue tallen los
traidores; que nuestras bolsas es-
tán vadas y hemos de ganar el
pan».
Es el mejor partido a seguir por
los engañados. Y no se preocupen,
que uel castigo a los miserables ya
se encargarán quienes deban; que
aún queda dinero en España para
costear el viaJe al extranJCfo a
u nos cuan tos val ien tes (ltU ristas)
con oJos de lince y olfato de sa-
bueso .
RICARDO DEL ARCO
_ .... • __u
¡ y este avance, a pié. con las di-
! ficultades iniciales, tomando pue·
blo por pueblo, deshacicndo todos
los obstáculos, con asedios duros
como Toledo y p.rolongado cerco
de los rojos en Oviedo: man ten ien
do Aragón una barrera infran-
queable contra los marxistas y se-
paratistascatalanes, que pensaron
(¡ilusos!) en una guerra de ane-
xión. Y sin retrllceder «ni un pal-
mo dll terrenOl), con paso seguro y
firme que denota un cercbro direc-
tor de primera magnitud y unos
jefes dignos del empella.
La contemplación Je esos grá-
ficos es una buena y conveniente
distracción para los impacientes y
para los estrategas de café.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
peseta trimestre. Resto de Bspllfta 5 pe5etas afto. el'tranjero 7'80 pcactas ano.
. __ ..
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La victoria ineludible del Ejército nacional traerá, con la n~ .ural
:i.tisfacción, la secuela de toJa guerra, agravada en la actual por las
tli.poliaciones inicuas realizadas por las hordas marxistas, destructoras
d... edilicios, fábricas, etc. La labor de reconstrucción habrá de ser te-
n'lZ y dificil, y todas las aportaciones y los sacrificios ciudadanos serán
[',JCOS para cooperar en la obra patriótica.
Esa es la idea que ha presidido a la institución del «Plato único»',
¡,; -cretado por el Gobierno nacional. Se trata de restringir el coste de la
,Imentación en los días 1 y 15 de cada mes, imponiéndose cada es-
lñol el sacrificio de tomar un solo platu sobrio. La diferencia en me-
¡,,-lico hasta cubrir el coste ordinario de las d0S comidas, deberá ser
crltregado escrupulosamente a lo!; recaudadores autorizados que pasa-
rJn a domicilio.
El importe de las aportaciones se destina a cubrir atenciones be-
~fico-s'Jciales; a aliviar la situación de los trabajadores en paro forzo-
S), :le las viudas, de los huérfanos desamparados, víctimas inocentes
l.¿ la guerra desatada por la im posición de Rusia; de los necesitados
en general.
Nadie, absolutamente nadie, debe dejar de guardar los dfas del
!Jlato l'mico, que empezarán el domingo I S del corriente; no sólo ofre-
endo gustosos el donativo StnO observando real y efectivamente la
..:ducción de manjares. Que en esas fechas, todas las mesas sean mo-
l.lestas, acordándonos de nuestros hamanos cuyo yantar por fucrza ha
e ser humilde y corto.
En esta comunión, la igualdad y la fraternidad no serán pal::tbras
uecas. y tengamos en cuenta que es ahl donde cl sacrificio por amor
.1 prójimo y por devoción a España comienza. Hay que pro.:.~guirloen
Jdos los órdcnes de la vida para acortar cada vcz más las diferencias
las dista~cias.
Quien no se preste a ello con gozo no merece el nombre honroso
de español, y debe ser execrado. Estamos en tiempos nuevos. El que
enga oldos que entienda.
En las horas heroicas
A marchas forzadas
•••••••••
5ijnifi cación del "1>la del Plato Unico"
Si comparamos los gráficos que
a Prensa ha publicado. observa ..
remos una diferencia asombrosa a
favor de la buena causa que esta-
mos defendiendo. Parece increlble
que a los tres meses de campaña
se haya adelantado tanto, hasta el
punto de ser inminente la caida
de Madrid, la capital de la Nación
de donde el gran sátrapa Azaña y



































del señor 'Pel Arco
trucción nacional. Ninguna de las
conquistas justas que obtuvisteis
,'n olras épocas os serán discuti
das Al contrario, se perfeccionará
y se hará más eficaz el sistema de
seguros sociales, extendiéndolo a
riesgos como el paro y la enferme·
dad qut: los dirig('ntes de los an-
tiguos partidos marxistas no lIe·
garon a organizar.
Hemos de sentar las bases del
futuro ESlado Corporativo y Fa-
lange Española de las J. O. N. S
va a iniciar en Jaca la agrupación
de Ls trabajadores locales.
El ppóximo domingo 15, en el
local y hora que se anunciará, el
camarada OSlalé Tudela, de la
C. O. N S. de Zaragoza os expon-
d rá con todo detalle nuestro ob-
jeto en una reunión a la que os
invitamos.
Obreros de Jaca: ¡ARRIBA ES-
PAÑA! ¡VIVA ESPAÑA!
Jefatura Local de Prensa y
J Propaganda
11, i 1'llIllIlUllllllllnllIR"".llllllllllllWIOIIlIltt. lll'Ulru~ liU:lIlln'!foil' _.11111.
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" LOS OmROS JncETfiNOS
1El general Franco l caudillo del
movimiento nacional triunfante. 1 El pasado domingo, en el Teatro, tu
ha expresado con toda claridad vimos de lluevo el placer de olr la f8cH y
su criterio en lo relativo a la futu- documentada palabra de nuestro dileclc
ra vida económica de España y, amigo don Ricardo del Arco.
especialmente, a la consideración Tema sugestivo y apropiado fué el
y papel en la misma de los traba- elegido: «Ideales del pueblo español).
jadores todos. I Hacia el año 1629, decia el Ilustre eOI1
Segu ro es que, a estas horas, ferencianle, el bt"nedictino Peñaloza sin
no haya entre nosotros quien crea tetizaba las caracterlsticas del pueblo es-
las absurdas patrañas que sobre pañ?1 en las siguientes cuaHdades: fe, ra
las corrientes nacional y falangis· I Z1. religión, or~ullo de conquista y colo
ta han divulgade;:> tantas veces los: nizaclón. or~IJllo de la ciencia y de le
que nos han traldo a esta lucha' letras y orgullo de la riqueza.
civil. f Nuestro pueblo ha sidJ uno de los qu
Uno de los fines primordiales han tenido fe en si mismo.
de nue~tra empresa es el acaba:,: . ~a sid::> el más fuerte sosl~n del cal,
para Siempre, en nuestra Patna IIclsmo;:- Su más eficaz propagaJor. Siel'Tl
con las estériles luchas de los par· 1 pre ha sentido afán de conquista, deseos
tidos y con la destructora lucha de de colonizar humanamente. Respecto
e/ases. Vosotros ya sabeis, más ú las ciencias, a las artes y las letras, n
menos exactamente, que vamos hay más que recordar los siglos XVI
a. u n Estad~ to~a.1 i lario y corpora- I XVII, en los que Espai'la se constituyó e.
tIVO. Esto sl&nlf¡ca que en él he- 1 maestra de las naciones.
mas de trabajar todos a una pur f En un impulso efusivo incontenible, ~
la prosperidad de la Nación y para' lanza a levantar palacios. monun,ento.
ello agrupándonos por gremios, iglesias y Catedrales, a llenar los muse
ofi~iosJ industri~s y demás grupos l' de obras de arte insuperablp.a, e InvaJ"
SOCiales económ ICOS. las prensas y bIbliotecas del mundo co
El nacion~l-si.ndicalismo~o tra- i la exhuberclnte producción liIerarla y doc-
ta de crear SindIcatos del estilo an- ' trina', urJica en la historia.
ligua cuyo objeto era obtener ven· 1 Es q;!;: c' pueblo español tuvo conflar.-
tajas más o menos estables por 1za en ¡,lm[smo, al persuadirse de que l(
medio de la amenaz..l, la resisten· mejor de Europa era Espa¡'a.
cia violenta y hasta el atentado Mas llegan las postrimerlDs del ultimo
personal. S2bed que en España se de los Austrias, el desdichado Carlos 11;
han acabado las huelgas y los y se nos presenta Francia como la dlrer •
boicots ~ los obstáculos a la liber- tora de escena en los hech08 de nueslrll
tad de lrabajo, plagas terribles ¡Patria, asistida por Inglaterra y Holanda,
que dejaron sin pan muchos ho en el asunlo de la sucesión al Irono,
gares y arruinaron industrias que! después de haber apoyado la indepen
sostenfan cientos de f)br~ros. 1dencia de Catalu¡'a.
El nacional-si nd ¡cal ismo quiere Desde este punto dejamos de ser lo que
agruparos 3 todos los compañeros ~ fu(mo~.
de cada. oficio para que ¡untos 1 Pero como la hIja de lalro, que al dec:r
conozcals nuestras necesidades del DIvino Maestro no era muerta sino
•• •
mutuas, vuestras aspIracIones y que dormla. Espai'la no habla muerto.
podais colaborar con las represen- ' dormia en su lelargo soporffero. Hasla
taciones de los Sindicalos de Em- ' que Olas ha Querido tocarla con su mAno
presarios O Sociedades patronales I todo poderosa y devolverle esta vida de
en la obra com úu de la recons-' gran melaholismQ que presenciamos, para
J. L.
guerrero. lia pensado en la lucha. en los
mozOS que combaten en los frentes y que
van poniendo paz en ios pueblos que
pisan.
Ha preguntado conclsan:enle qué era
aquello. Y &1 c.onocer el objeto de la lla-
mada, h:i tenido un Impulso magnifico.
un brote sentimental ¡rrazoml Jo que po
I fa ai descubierto un alma de primera cIa·
se. Se ha ol\'idado del frío }' de la lluvia
que le esperaban en el atardecer, de re-
greso a su pueblo. NI) ha espejado a bus·
car en Jaca una mant!:! má" O menos en
de~uso; se despoja del tapabocas ;: lo
deposita en el camión militar. El M CO-
nocia el gesto dot San Martín partiendo la
capa con el pordiosero. Lo ha superado
con su arranque sencillo y grandioso a
la vez..
AnochecienJo, qulzA. habrá lIeg'Jdo al
hogar aldeano ch::>rreándole el traje y
temblando su cuerpo. Pero en sus ojos
habia un brillo nuevo de pairiota, y en el
campo de España, un solJado más se




Para que la verdad vuelva a ellos••.
bemos cu6n grllnde u su dispersión, y
lal vez en tStll dispersión hay un desig-
nio de la Olvinll Providenclll.
Una bendición especial para f!spafta
A este pueblo, pues, tan bueno y tan
fiel. tan querido y tlln noble, que tanto
hll sufrido. se dirige, y quiere 1I1c1lnZllr,
Nuestra bendición, como 1IlcanZlI nues-
tra oración cotidiantl hllstll el retorno de
11I plena y definitivo serenidad y de la
paz. Por encima de todll considerllción
po!ltica terrenll, Nuestra bendición se
dirige de modo especilll a todos lIQue
Uos que hen asumido la espinosa y di
ficlltarea de defendtr los derechos y el
honor de Dios y de la Religión, ts de-
cir, los derechos de la conclenclll. pri-
mera condición y 11I más sólida base de






!:':stos falanrpslas y req uetés son
aJmlrablcs. Entre Ivs muchos ha
Jlazgos de la guerra, d de ellos es
de los más confonadores N0 con-
aniquilando al monslruo. Dentro
de poco pod rClnos cxclamar (a
Dios gracias: El marxismo ha




del Papa sobre los actua-
les sucesos de España
tentos con 3uerrear en tIerra con
\·¡.llcntía y disciplina sorprenden-
{,..'s, han tripulado y artillado unos
barquitos para «(cazan> a los pes·
queras rojos que hostilizan las
costas, Y lu hacen con una dili-
gencia y una profusión que ponen
espanto a los :r.arineros de «dou-
blé» marxisfas.
Uno de esos «cruceros» se !lama
f:Alcázar de Toledo» ¡gran re-
cuerJol) y va tripulado por falan-
gislas. Falanges infantes, falanges
jinetes, falanges marinos: flor de'
Ja juventud española, alivio de
pesimIstas. ¡Arriba España! ¡Viva
Españal
nNTE 500 5ftCE~DOm, ftEllGI0505 y
GlME5 EIPftÑOlE5 fijGITIV05
¿Y los otros? ¿Qué decir de los otros,
que son y serlin siempre nueslros hijos,-aunque en ¡liS cosas y ¡as persontls que
nos son m6s caras htlYlIn empleado pro· ¡
cedimientos crueles, y hasta en nuestra
misma personll. tanto corno la distancia
lo permite. nos han fralado con expre-
siones y medos ofensivos, no como los
hijos deben tralllr a un Padre, sino como
el enemigo lrala a su enemIgo? No po-
demos dudar un solo Inslante lo que de
.. bemos hacer: amarles, llmal'les con un
l. 1IIII"III1:II,IIi1I!IIII1'¡III1fII\lI~IIIIIIIIIIIIII"lIl1lftl::IIIII,IIl'~IIWIIIIIlIUlIlHlIllllllllfl1 amor especial hecho de compasión y
lIliserlcordia; amarles y onu por ellos,
a fin de que la serena visión de la verdad
, vuelva a su esprrltu y parll que su cora-
zón se abra de nuevo al deseo y a 11I
fralernal conquista del verdadero bien.
Orar pllra que e~tén con nosolros cuan-
\. do, en un porvenir próximo + tenemos de
SE· ello plenll confianza en Dios - el Iris de
paz se eleve en el hermoso suelo espll·
nol como alegre anuncio de la paz en
•, vueslro grllnde y magnHico pals,)
•1 Al terminar su conmovedor discurso.
Trabas a la difusión de la Verdad el Santo Padre dió la bendición lilas
¡ quinlenlas refugiados espllfioles en Italia.
¿Qué puede hacer la Iglesia. Católica •
cuando la Prensa calólica, destinada a _ ••••~-_....,_..._ ...__.....__..
Id difusión de las doctrínllS y a la defen- t
SC1 de la' máximas fundamenlalmenle I
crislianas que únicamente la Iglesill Ca·
I )iica posee y ensena. porque es la úni-
ca depositllria fiel del cristianismo ver. \ En la mañana de o~oño. cuando la níe-
d..,dero e inlegral; qué puede hacer la bla ponía franja!. grises en Omel y sobre
lqo'esia Católico cuando e~la Prensa es las alturas pirenaicas blanqueaba la pri
r~ga'dda y sujela a suspicllclas, en tan mera nieve de Noviembre, una ..:aravana
1,) que se reservan todas ras facilidades sonora}' alegr~ ha recorrido nueslra:s ca·
y liberlades o por lo menos, roda la to- lIes. A golpes de trompeta se anullci:lba
I.::rancia para la prensa Que parece estClr la recogida de malltas, que donada:s ge·
desfinado a confunuir, a falsificar y so· nerosamente por el vecindurio jaqués,
li"ficar 11I5 dOClril1cls de'lll Iglesia l sus llevarán, a los que sobre el campo abierto
principio~, máximas e inslifuciones? aguantan la lluvia y el frlo, un poco del
1
Conocemos, desgracilldarnenle, aIras CAlor y el &liento hogarei'lo de la ciuda-d.
impedimentos graves y numerosos en \ Como en los cuentos de Navidad jun-
varias aClivldades de la vida pública y to a los que pedían ha pasaclo un caballe·
privada, de la aclivldad Individual, que ro. Pero no de los clásicos que, como en
se oponen a la plena eficacill y acción e un dibujo de Méndez Bringa, levantaban
Influencia de III Religión y de la Iglesia las solapas de piel de su gabán flamante
Calólica; pero Queremos Ilmlrarnos a es· y esquivaban el salpicar del barro calle·
las indicaciones y no retrasar más la jera.
bendición paternal, i'Il'OSlolica, que hll- i Era un caballero altoaragonés con el
béis venido a pedir al Padre común de modesto indumento de la tierra. Abarcas,
vuestras 1I111lfls, al Vicario de Jesucrislo, pana, blanca camisa y boina negra. Y
bendlcibn que vueslro Padre de,na con protegiéndole del frío malullno el aprecia,
lodo su corazón dllros, porque lo mere· dfsimo tapabocas, esponloso, cargado de
céls por lanfos IfluJos g'orlosos. ; flecos en el extremo. Aquel hombre ha-
y llsf como lo decirnos. queremos y brfa venido de su pueblo para realizar en
disponemos que nueslra bendición se Jaca sus modestu mercancfas agrfcolas,
•extienda y llegue 1I .odos vuestros her- . en el mercado semanal.
mal!)S de sufrimientos que quislerlln es' Yen la paz de su alma campellns, las






Tlp. Vda. de R. Abad Mayor 32 - Jaca
Desde la fecha qupda <tbierto todos los
dlas laborables de 10 a 13 en la Despo-
sUarls de fondos municipales el p3g:0 de
los cupones 11.0 27 Y 40 de los elllprésti-
tos del Canal y Matadero correspondien-
tes a los vencimientos de t, o de JuliO y
l. o de Octubre de 1936.
Jaca 11 de Noviembre de 1936.
Las impresiones de la campaña, en es-
ta semana, son allamente satlsfactvn<ts y
opllmistas. Delalle de 13 situaCIón de las
fuerz'3s nllcionales en el frente de Ma.~rid
es que los dirigentes directivos hall al"oan'
donado, en vergonzosa huida la l.:Apltal,
slIte la inminente calda de la miSrlHI en
poder del glorioso Ejército.
El! Europa hay una corriente de adhe-
sión magnífica y muy eJ:pr~siva a Icl CilU-
sa del General Franco y son ya varias las
naciones que se aprestan fl recOllo\:er su
gobierno.
IVIWA ESPANAI
En Zaragoz.a ha fallecido el Excelenlf·
simo Sr. D. Luis Higuera Bellido, Mar-
qués de Arlanza.
El Sr. Orlanza era aqul muy considera-
do y querido y precisamente en Jaca pa-
só hasta hace poco más de un mes largn
temporada, demostrando asl sus predi·
lecciones por esta Ciudad.
Descanse en paz y reciban su viuda,
hijos, hila polltico nuestro paisano y ami
go D. Emilio Ara Bescós, nuestro senli-
do pésame,
También ha entregado a Dios su alm<t
en Huesca. el conocido Agente comer
cial D. Joaquin SaC\'isé. que por su acti
vidad y su acendrado amor al trabajo era
muy querido y consIderado.
Reciba su familia nu~slro pésame.
Requerido por deberes patrióticos, la
semana pssada salió para un pues lO ga-
llego, don Francisco López G(¡l\záleZ,
Maquinista Mayor de la Armada, retiro-
do. El señor López González. padre riel
bizarro capitán don Francisco López Rol,
dán, caído gloriosamente en el frente de
Ahnudevar. nos da el encargo de que ex
presemos en su nombre al vecindario ele
Jaca, a sus autoridades, su gratilull por
las muestras de simpatla y palrióllca ad-
hesión que ha recibido.
Se despide de esta población a la que
ha de volver, pues está a ella desde aho·
ra ligado por Inllmos afectos.
Queda complacido dicho señor y le
deseamos aciertos y éxitos en su come-
tido,
Se celebró el sábado ulla .:Imenísima
velada artíslico tealral a beneficio de la
suscripción p<ttriótica.
Un cuadro de aficionados muy comple-
to y de valia puso en escena las obras
«Fantasmas. y cTocino del cielo_. Al-
canzaron muchos aplausos y el publico
salió complacido de su labor arllstica,
Integran c..llcho cuadro: las ~l'iorit&s
Castnrlenas, B, Callizo. E, Gahndo,
M. López, A Galindo. C. Rodríguez y
los señores L. Marlinez. M. Gahndo.
J. lribarren, J. Forcadas. J. Gracia.
Al final el amateur don José Forcadas.
buen tenor, canló escogidas páginas,
Cicetilla
lo y Rodrfguez, 2 montas y 6 pares de
calcellnes: Sra, Viuda de Bernabeu, 2
mantas; Sr, Director y Cajero del Banco
Zqragoz'lno, 2 muJas; doña Josefina
Marcos, Imanta; d¡Jña Mariana Rufas.
I camIseta y 10 ptflS.
--_.•,._-,..,-"•._......_.......
LA UNtON
tasi Sr. Rapun. 1 manta y I muda lnl;:>:'
r or; Sr. Dávila (Ca pitan), 1 mJnta y 1
ca'niseta; Sra. Viuda de Domlnguez, 1
manta.
D. Juan Cruz, 2 mantas; dalla Rosa
Buerba 1 par calcetines; doña Rosa Sam-
buesa. 1 camiseta. don Salvador l\bós.
I manta; doña Paquita Zapatero 1 manta;
don Jacinto Palomés, I jersey; D, Lo
casa. ~ mantas, a camis~tas y 6 pares de renzo Navarro, Imanta; Dr. Ferradas,
calcetlllt'sj .d::m José M. Lacasa, a ~an: I 1 manta, 1 camiseta y a pares calcetines;
talO. 3 ca~TIIselas y 6 pares de catcetllles. , don Ignacio Onlivlela. 2 mantas; doi'la
don Domingo Mayner. 1 manta y 2 pares! CarmE.'n Marlln. 1 jersey; sei'lora Viuda
de calcetines; don Francisco Garcla, I I de Baratech 1 manta' don Isidoro de la
manta y 2 camisetas; don Benito Araguás~ 1Fuente, 1 m~nta; do~ Andrés Giménez,
2 mantas; don AntonIo Morer. 1 manta, 1 camiseta y 1 par de calcetines; don An'
don LUIS Armand, 5 mantas; don PE.'dro tonio Buil. 1 camiseta y 1 par de calcet!·
Abad, I manta y 2 mudas (ompleta~; don nes. don Ramón Campo, 1 manta. 1 ca·
José .Sánchez Cruzet, Imanta, 2 l~egO¡ miseta y 1 par de calcetines; don José
mterlores y 2 pares de calcatines, don Sánchez López, 2 pares de calretlnes y
Adolfo Martln. 2 mantas; don José Izuel, 10 ptas.; don Angel Luna, I camiseta
l. manta y 2 pares de calretlnes¡ don Fra~' y 1 par de calcetines; don Juan Rapun.
CISCO Lloro. 1 manta y 2 pares de calcell- 1 manta; don Andrés Gracia, 1 mflnta;
nes; don V~cente !'1ascaraque. 1 .[~anta y doi'la Vicenta Pardo y Encarnación Yrla,
1 muda; senora VIuda de don B8Slh~ Mar 2 pares de calcetines y 2 ptas,; don José
lfnez. 1 manta y 1 muda; ~on Gabnel.Ga. Bueno, 10 ptas,; don Daniel perez. 5 pe-
llego, 1 manta; ~oña TrlOldad Casalus, 1 setas; doña Carlota Singlar, Imanta;
!nanta; don Ennq.ue Pérez. 1 manta y 2 don Ricardo Rapún, I manta y 1 camise-
Jerseys; don Manano Belrén, t manla y tao don Manuel Andrea 1 manta' don
2 par~s dt> calcetines; don Vicente Aba- R~fael Viscasillas 1 m~nltl' doña' Pilar
dia, 1 manla; don Tomés Pautes Labarta, Manresa, 1 mant~; Sr. Ga~cía Polo, 2
1 manta; don Salvador Sanz, 1 manta; mantas¡ don Francisco Giralde, 1 manta;
doña Maria J. de Malle. I ma~ta y 1 muo don Claudia Arizpurun, 1 manla; don
da completa; do~ Leoncio Vlllacolllpa, 1 Francisco Dórrego, 1 manta; don Fran·
manta; don Ennque Callizo. a manlas¡ cisco Fernandez I manla' don Mariallo
~escaderla. de Miguel. 1 ma~t~; don Ru- Graciu, 1 manta'; don Ju~n de Sola, 1
filiO Claraco, I manla; FamIlia Benedé, manta; don Pedro Zubero. 1 manta. 2
Imanta.' I par de calcetines,y 1 par de pares d~ calcetines y 1 llIuda; Sr. del
calzoncIllos,. don loaquln Talahuerce, 1 Arco y familia, 2 mantas. 4 camisetas y
manta; D. Vlctorlano Garale, 1manta; D. 6 pares de calcetines; don DE'lfin Zubero.
Antonio Villacampa 2 manlas; O,a Angeles 1 manta; Sra. de Montaner. 1 manta, 2
Sarasa, de López, t lIl~ntaj Catalina Ló- jerseys, 2 Vares de calcetines y 2 mudas;
pezlBenedé 1 manla; D. Angeles López, 1 Sra. Vda. de Turrau, I manta; don Ral-
manta; D,José Buesa. Imanta; Churrerla mundo Jaime, 1 manta; doí'la Concesa
cLa Moderna), amanlas y 3 pares de cal- Anaro, 1 manta; Sr. Pajuela (Teniente),
cetines; don Eugenio Romero. I ,"an~a y 1 manta y 1 par de calcetines; don Justo
1 par de calcetines; don José Pantola, a Fañanás, 1 camiseta; Sra, de Bravo, 4
camisetas y 3 pares de calcetines; dO!1 ptas,; Sra. de López, 25 ptas" don Ma-
Eloy Sarasa, 1 manla y 1 par de calcelL- nuel Abad. 1 manta y 1 par de calcetines;
nes; Sr, Tramullas, (hIJo) 1 manta y 4 don José Ortega, 1 manta; don Agustín
jerseys; doña Encarnación Lorlente, dos Caso. una manta; don Daniel Delcampo.
juegos completos; don Vicente Gracia 1 I manta; don Jase Laln, I manta y 2 pa-
manta y 2 pares de calcetines¡ don Pran' res de calcetines; don Francisco Cajal, 1
cisco Marraco y familia, 2 mantéls 2 ca' manta y 2 pares de calcetines¡ don Agus-
misetas, 2 jerseys y 2 pares calcetines; nn Bergua. 1 par da calcetines; don Ma-
don Valentln Bernués. I manta; don An' f riano Sesé. 1 manta y 2 pares de calce-
tonio Mañe, 1 camisetaj don Francisco I tines; don jullán Calvo. I par de calce·
Mengual.2 manlas; don Anselmo Juan, tines y 1 jersey; don Primo Ara, 1 jersey;
1 par de calcetines; don Julio Ortega una don Antonio Usieto, 1 muda complete;
manta, 2 camisetas y 6 pares calcetines; don Miguel Dieste, 1muda completa; do-
don Mariano Burillo, 1 manir; Sra. Viu' ila Maria Abadla. 1 muda y 1 par de za-
da de Pascual Borau. 1 manlil. J ramlse' : patos; don Félix Herrero, 1 manta y 6
tas y a pares de calcetines; don Leandro 1 pares calcetines; don Pascual Sánchez.
Valero, 2 mantas. a camisetas y 3 pares Imanta. 1 camiseta y a pares de calce-
de calcetinet'; don Martln Molinero. una • tines; Sr. ArgDel1es (Capitán), Imanta;
manta y 2 pares de calcetines; don Nico- I doña Francisca Ara, Imanta, 1 camiseta
lás Royo. I manla; don Marlln Herraez, y 2 pares de calcetines; doi'la Angela
1 manta y I par de calcetines; Hotel Mur, Parrens. 1 manta; doi'la Maria Franco,
1 manta; donjuan Barberá, I manla; doña 1 par de calcetines; don Celestino Jarne,
Ceferina Barberá, 1 manla; doña Encar 1 camiseta y 1 par de calcetines; don To-
nación Seinz, I manta; don Domingo más Betés y familia, 1 manta; don Carlos
Bandrés, 1 manta y 2 pares decalcl!:lInes; Dibi. I manta; don Damaso Iguacel, 1
don Enrique Pérez Orduoa. 1 mRnla; don manta; don Mariano Calvo. 1 par de cal-
Jase Núi'lez, 1 manta; don Pablo ArCAS. I cetines; don José Dumas. 1 manla; doi'la
mdnta y a p, de calcetines; Teodosia Be Generosa Cajal, 1 manta¡ don José RIos,
nedé, 1 manta y UII calzoncillo; don Agus, I manta; don Antonio Sánchez, I cami-
tfn Bielsa, I manta y 1 camiseta; don An- seta y I par de calcetines; Sra, Viuda de
tonio Fernández. I manta y 1 camlsetfl; Tomé. Imanta 1 camiseta y un par de
don Aurelio del Corral, 1 manta, don Lo· calcetines; don Benito Paules l 1 manta;
renzo Casamayor, 1 mantA: don Satudo don losé Lafuente, 1 manta; don Pedro
Rodrlguez, 1 mallta: sei'lora viuda de Mo- Sánchez Cruzat. 1 manla; don Pedro
reno. 1 manta y 2 jerseys; dona Concep- Terren, 1 manta y 1 jersey; don Dámaso
ción Sanz, dos mantas y un jE'rsey; Gracia, 2 mantas; don Hilario Gracia, 1
señora viuda de LOllgás, 2 rnalJta~; don manta; Sr. Pazos, 1 manta y 2 pares de ,
Rafael Mengual, I mantR¡ doña Pilm Men· calcelines; don Juan Almuzara, 1 manta; I
gua!. I manta; Sra, Viuda de Joaquín don Comado Obedé, 1 manta; don José I
Gracia, a mantas; Sra. de Jirnenez, 1 M,a 1.8casta, 1 manta y I muda; don I
manta; don Melchor Roldén, ! O1al1t"; Ramón Trullas y familia. 2 mantas y 6
don Angel Bull, I manla; don Pedro Mar· pares de calcetines; don Mariano MarH-
lin, I manta y I jersey; dOIl DionIsia La' nez Mancho, I lIIanla": doi'la AntonIa
casta, I manta; don Vicente Muñoz, 1 Usielo, 2 pones de calcetines; doña MarIa
manta y Ulla camiseta; dofl:\ Adela Alon- Salvo, I manta y 1 par de calzoncillos;
so, I manta; don Enrique Juan, 1 manta don José Damián, 1 manta; don Juan
y 1 par de Calcetines¡ don Jase M,a Iri- Semper, 2 mantas; Sra. de Uguet, I
h3rren, 1 manta; don Mariano Securún. manta, t par de calcetines y un jersey;
1 manta y I calzoncillo; don Antonio Pie- Sr. !;scuer, 1 manta y 2 pares de calce-
drafita, I manta, don Adolfo Palacios, I tines; don Tomás Falllo, una manta y 2
manta y I toalla; dona Serafina Belfo. 1 pares de calcetines; don Emillo Betes,
manta y 1 par de calcetines; doña Teresa 1 llumla; don B, Marlinez, 1 manla y 2
Lafarga (Viuda de C'tsado), 1 camiseta pares de calcetines; don Pfo ¡guace!, I
y I calzoncillo; don Cinlo Sarta. 2 man° manta y 2 pares de cah::etlnes¡ Sres. fan-
ñ"1ra viuda del capitán R<1ldán, 1 manta.
r calzoncillos y dos chaquetas pijama,
don Enrique Bayo. 2 mantas; don Ernes-
to Garcfa, 1 manta; sei'lora viuda de Coso
ta, I manla; dona Pilar Garcfa y herma-
n<l, 1 manta; dona Pieddd Escobar. 10 pe-
setas; don Antonio Palacios, 1 manta; don





el vecindario de Jaca
Oon Pascual Terrén, 1 manta; Monjas
Benitas. (portera) I par de calcetines;
Monjas Benitas, 1 manta¡ don Joaqufn
LD¡'í:Z, 1 mantA; señora viuda de Callizo.
J manta; dOIl Miguel Gallndo. 1 manta;
don Antonio Pueyo, 2 mantas}' 6 la~abo'
c~.!;; don lusto Cañardo. 1 mantél; don Be-
nit,) Pradal, 1 manta; don José María
C, rnpO, 1 manta y 6 pares de calcetines;
d(¡!1 José Sátlchez Aso) I manta¡ don Ber·
n'IM Pérez, I lI1anta, I camiseta y 2 pa-
11': de calcetines; Teniente Qullez, una
m ,¡la; don Esteban Iguácel, I manla; don
M'riano Solano, I manta y 2 camisetas;
p P, Escolapios, dos mantas; Tln-
lo: rla Guillen, 6 pares de calcetines; do·
na Petra Casajus y Cabrerizo. 1 manta;
de 1 Mariano Barrio. I manta; Hotel cLa
p '. 1 manta; don Alfredo Lacasta, una
m Ila; Señora Compairé, I manta; don
M López Arias, I manta; don Juan An'
L 10 Aso (La Macarena), 1 m6nta, 1 par
d calcetines y un jersey; Sra, Viuda de
}, ~iega. I manta, camisetas y calce
tI ~S: doi'la M,· Ripl\'. 1 manta y G pares
{ calcelines; don Francisco Dumas. 2
re ntas; don Carlos Perez, I manta; don
f Jsto Abad, 2 mantas, I camisel,J y:2
P ~es de calcetines; don Bernardo Bovio;
2 lantas, 1 camisela y 2 pares de calce-
1 es; doi'la Pilar Cipriano, 1 manla; don
f" ix Iguácel, I manta y 2 camisetas; don
f rmrn Lalaguna, 1 manta; don Salvador
u'ti. 1 manta y 2 pares de calcellnes; La
R ina de las medias, 1 manta. I camisela
l' ;ersey¡ don Mariano Belrán, I manta y
I 'Iluda; don Manuel Arribas, Imanta;
d n Francisco de las Heras, 1 manla; do-
ñ Alvina Gonzalez, 1 manla; dOIl Fran-
e~co Rlpa, 1 manta, 2 camisetas, I jer-
s"y y 6 pares de calcetines; Hijos Lacasa
I¡lléns. 2 mantas; Empleados del Banco
de Crédito de Zaragoza, I manla; don Jo-
Sé Forcada, 1 manla; don Buenaventura
Muzas, Imanta, 1 cdmiseta, 1 jersey y 2
Pilres de calcetines; don Joaquln Aznar,
1 manta; Almacenes Mayner. 1 rmlllta;
don Julio La\:asa. 1 manta y I par de cal
eetlnes; don Félix Betés, 1 manta; don
Luis López, 2 camisetas y 2 pañuelos;
don Juan Martinez, I manta; don José
Marcuello. 1 manta; Saslrerffi Bretos, I
camiseta; don Mario Escudero Gómez, I
manta y 6 pares de calcetines; doi'la Glo-
ria Fernández. 2 pares de calcetines; don
Nemeslo Quintilla, I mauta y 2 camisetas.
don Eusebio Pera, 1 manta y 2 pares de
calcetines; don José Jarne e Hijos. I man°
la, 1 bufanda, 2 pares de calcetines y 2
calzoncillos; do1'la Petra Bailo, 1 manta;
Hermanos Samlller, 1 manta V 1 par de
calcetines; Huerta Ventura, 1 manta, 1
camiseta y 2 pares de calcetinesj don Ma-
riano Cavero, 1 manta y dos camisetas;
~eñorita Luisita Bueno. I manla; Fartlilia
Losa, 1 mantR. I camiseta y 1 par de cal-
Icellnes; don José Martf. 1 manta y 3 ca
mi¡etas; don Octavio Pinilla, 1 man'ai se·
41lt vuelva R ser lo que tué: la del, ns~ra
~ la civilización. la rertora de las n8ClO-
'1.
Ha sido Quebranl8d'1 la doble cerradu-
ra del sepulcro del Cid.
Se precisa, no ob::llanle. para alcanzar
,~sublimes objetivos que la Providencia
50S depara, un gran esplritu de sacrificio
r parte de todos los buenos españoles
tn favor lIe nuestros hermanos Que su-
Íl'n, que lienen hambre. que sienten Mo,
ue luchan}' ,"ueren.
El orador hubo repelidas veces de sus-
nder su palabra para dejar al público
tlI su espontánea expansión de tributarle




































































1 Y cuarto por ciento anual
11
Le o/rece la ocasión de pintar sus /la·
bitaciones por si mismo en forma
práctica y (ácil.
Use {Mm ello la insuperable Pintur,
en polvo al agua fria.
que puede obtener en
C.ASA M..AZUQUE
en diez y ocho tonos distinto.'
Al hacer sus compras, pida instruc-
ciones sobre el uso de esta pintura y
obtendrá un positivo resultado con Sil
uso.
cm Ber~es, 8, Jaca
Suscrfbase a La UnIón
Semanario Independiente
JACA, .•• o •• o o... 1 peseta trlmeslrt
Resto de Espai'i:a.... 5 ~ ano













Slfilis - Piel - Varices - Venertlo
•
CAPITAL 12.000.000 de pesetas =
AL111 CALlllAll E" TOllaS LOS PROllUCT0511E ESTA CASA
NOT~: El agua empleada para todas ras bebidas está completamente des-
calcAllzada por UI1 Aparato «PerOlo•.
L CUENTAS CORRIENTES:
Ala vista ."0'.' •• '.0 •••••••••
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses... 2 y medio» »
Imposiciones a seis meses. . .. ..,. o 3 ••
Imposiciones a doce meses o m~s.. . . 3 Y medio. •
Regirán pam las cuentas corrientes a plazo los tipos máximos senalados en esta norma para
las imposiciones a plazo.
A partir del dia l.- de Octu!lre próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier ciu·
se, tengan o no condiciones limitadllil .....•... o •• •• o 2 y mpdio por ciento anual
La:f expresadas la!!ll8 de interés son obliKatorias para todos los organismos de la Banta pri·
vada y Cajas de Ahorro generales y particulares.
(¡ran fábrica de (¡aseosas y ~gua de Sellz
m~RR~Co,
llEPÓSITO llE tERVEXIl T.'''ono 99
'En cefés, bares}' establecimientos de bebidas en general pida V. la Gaseosa
oMolRRACO. con el nuevo tapón "1~ltHICO ALK/l (el lapón se Quila
sencillamente con los dedos) y tomará un! verdadera gaseosa.
TRIHARAHJUS: La naranjada Q!.Ie no se ha llegado a igualar.
JUMA TE llfL PIlRA~UAY: (Extracto de Mate del Para¡¡uay).
El mejor espumoso.
1
MAYOR, NOM". 26 BIS
Sucursal de JACJ"\..: APARTADO, NOM. 3
__________THLIl:..O~O, NúM. 63
SUCURS.....LES EN: Alnsa, Alagon, Albalate del Arz.obil!lpo, Alcaftiz. AlcoríSa, Almunia de
D.o Godina, Ayerbe, Barbulto, Borja, Canfranc·Araftones, Epila, Oallur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón. Morata de Jalbn. Morella, Puebla de Hijar, Tamarite de lite-
ra y Vil\!lfranca del Cid.
AGENCiAS: Benabarre. CtIlanda, Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: E8Cuellll Pias num. 66, Z8rllgoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrlentes.-Valores del ESlado e Industrid'
les,-Depósitos. - Cambio de Moneda .-Giros. -Cartas de Credito.-Infor·
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Minbterio de Hacienda (<<Gaceta.- 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior 8arcario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dia l.-de Septiembre too
dos lo,; Bancos que integran esta JUnld Local de BanC<l. clll~ual que 1011 demá'J que operanen
Espaila, deberiln atenerse a la siguiente norma bancaria, eJe observancia obligatoria, sobre tipo
máximo de interés:
----_.....,----_._~ ..,
nftXlnlllftNO VELlLlft Gz Dé ftGijé~O i La ('asa M~ZUQUE
PROF¡;:SOR A. DE LA FACULTAD DH MBDlCINA
Ilomicilio social, edificio propiedad del Banco;
. I NOE P E NOE NelA, núm. JO y JZ = - - Zaragoza,"'"-----------_.---------~
(\.---_._----------~)\






















Sociedad Anónima fundada en 1909
Sucursales: Alcaftiz., AImaz.áA, Ariz.a, Ayelbe,
Bala(l;uer, Barbastro, Burgo de Qsms, Borla,
Catatayud, Camlnreal, Carlilena, Cupe,Oa-
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca,
Jaca, Lérida, Madrid, Mollna de Aragón,
Monzón, Sarii'lena, Seflturbe, Slgllenu, So·





BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS










Fondos de reserva 8.000.000'00
Capital.. ..Ptas. 20.000.000
A la ViSN ..•.•.•••••••••••• ,... .• •••• • •• ••• 1'25" anual
TIPOS DE INTERÉS
Por di8poslclólI del ¡\\inisterio de Hacienda (Gacela 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancllrio, acatando dicha orden, ha acordAdo que ti pnrtir del d\a 1.0 de septiembre todos los
BliUCOI que operan en Espal'lll, deberán atenerse 1:1 la siguiente norllla bancaria, de observancia
obligatorla, sobre tipo rntiJ:imo de inler~:
l. CUENTAS CORRIENTES:
JI. OPERACIONES DE AHORRU:
¡
Imposiciones a plazo de 3 meaes.o ••••• o o •••• o 2 y medio'_ •
lmpoglciones: Imposiciones a 6 meses.. .. . ••.....•.. o. o •• o 3·.. •
Imposicione8 a 12nteRI o más .. o. ••••••••••• 3 Y medio'\. •
Regirán para laa cuentas corrientes a plazo loe TIPOS MAXIMOS Ri'lalad08 en e8l8 norma
parB las IMPOSICIONES a plazo.
A partir del dla l.· de octubre: L8IlIbrelas ordinarias de ahorro de cualquier cia8e, len~an o
no c:ondicionell limitadas o ••••••••••••••••••••••• ,...... 2 Y medio anual
La expresadu tasllS de interés son obligatorias para todos los organismos de la Banca priva·
:da, Cajas de Ahorro generales y particulares.
PraltaraD' Hipotecario. ¡ter cuenta I&al
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Cenfranc.
~__, o • _
LA Ul~.lJl.
Es una garantía de fabricación esmerada con
productos puros yagua descaIcalizada y filtrada
"\_---------------r---·-------------
4.::~q.!3'.l'!.!:-:-~~=:¡¡".'!o!:~''''!.!Io:Io:'''''C+%HJ!1 s!1-Pii!!~
[.: ni.~ Recibidas las última¡¡ novedades en
~.J





I ARTICULaS PARA REGALOS 11
I El Cisne ECHEGARAY, 10 l'
u •
~~.:;s.'!.!:G'QU::¡¡u;'.1~:~u;.r,.;:¡¡'"'.~;:;\S'!o!:;'::~!''!P!J:''',,.:t7twaP'
'------ .-_"_..5 ·_..... ...
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